










































































































































































































































28 名（男児 15 人、女児 13 人）及び担任教師１名であ
る。期間は 2017 年６月～ 2018 年３月までで週１回程度

















































































 5 月 15 日 ① 牛乳パックをハサミで切る ハサミ
 5 月 15 日 ② 牛乳パックをペンで塗る ペン
 5 月 22 日 ③ セロハンテープを切る セロハンテープ
 6 月  7 日 ④ ペットボトルのキャップを回す ペットボトル




10 月 26 日 ⑥ セロハンテープを貼る セロハンテープ
11 月 13 日 ⑦ トレーをハサミで切る ハサミ
11 月 24 日 ⑧ セロハンテープを貼る セロハンテープ




 1 月 18 日 ⑩ セロハンテープを貼る セロハンテープ
 1 月 24 日 ⑪ セロハンテープを貼る セロハンテープ
 2 月 26 日 ⑫ スズランテープをハサミで切る ハサミ


























































左 手 で セ ロ ハ ン
テープを引っ張り
出し、右手でセロ

















プ を 向 き 合 わ せ て 置
く。セロハンテープの
両 端 を 引 っ 張 っ て 持






























































































































































の 端 を 右 手 で


















































































































































 5 月 15 日 ① 牛乳パックを持つ ハサミで切る
 5 月 15 日 ② 牛乳パックを持つ ペンで塗る
 5 月 22 日 ③ セロハンテープ台を押さえる セロハンテープを引っ張る
 6 月  7 日 ④ キャップを回す ペットボトルを回す








11 月 13 日 ⑦ トレーを持つ ハサミで切る
11 月 24 日 ⑧ セロハンテープをたるませながら貼る セロハンテープをたるませながら貼る




















 2 月 26 日 ⑫ スズランテープを引っ張りながら持つ ハサミで切る












みる小学生の手指の巧緻性の変化：2007 年と 2017 年の比較
































Fostering the Sophistication of Fingers and Coordination 
Movement of 4-year-olds
: From a One Year Case Study in the “Production Play” in Free Play
Fumihiko Kataoka
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　The purpose of this study is to analyze the case of four-year-old son who is performing 
production play in free play time, and to clarify what kind of skills four-year-old son acquires and 
uses in the production play by examining the upbringing of the cooperative behavior of the minion. 
In this study, rather than a survey analysis of a particular skill, focusing on the movement of the 
minions from the appearance of four-year-old son who actually does the production play in the 
free play time, what kind of movement the minion is doing, what kind of skill is used, We also 
analyzed the case of whether it has acquired. By further examining the results in one semester, 
two semesters, and three semesters, the process of the growth of the fineness and cooperative 
movement is clarified.
Key words：4-year-olds, free play, production play, Smart consistency, cooperative operation
